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RESUMEN: En el presente trabajo se muestran los resultados de un proyecto desarrollado en España 
bajo los auspicios del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el Ente 
Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), y 
aplicado en la región de Castilla y León, zona con un perfil productivo eminentemente agrícola y 
ganadero, cuyo objetivo fue la definición de un protocolo para la realización de auditorías energéticas 
en instalaciones ganaderas, focalizando aquellas de tamaño pequeño y mediano. En el protocolo se 
desarrolló la metodología para la caracterización y la formulación de mejoras de los siguientes 
elementos: Características constructivas, suministros energéticos, iluminación, motores eléctricos, 
calefacción, refrigeración y ventilación, energías renovables, equipamientos de aprovechamiento 
energético de residuos y equipamientos de control. El protocolo fue validado con la realización de 
auditorías energéticas en 15 explotaciones: 5 de vacuno lechero, 5 de ovino lechero, 3 de porcino de 
engorde y 2 de pollos de carne. Los resultados obtenidos muestran que con las medidas de eficiencia 
energética propuestas se consiguen ahorros medios en los consumos energéticos del 18 %, lo cual 
significa una disminución media del coste económico del 24,28 %. 
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DEFINITION OF A PROTOCOL FOR CONDUCTING ENERGY AUDITS IN CATTLE 
FACILITIES: IMPLEMENTATION IN SMALL AND MEDIUM FARMS 
ABSTRACT: The present task shows the results of a project developed in Spain under the 
sponsorship of the Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Ente Regional de 
la Energía de Castilla y León (EREN) and the Unión de Pequeños Agricultores (UPA) which was 
implemented in the region of Castilla y León, an area with a predominantly agricultural and livestock 
production that aimed the establishment of a protocol for conducting energy audits in livestock 
facilities, focusing mainly those of small and medium size. The purpose of the protocol was to develop 
a methodology for the systematic characterization and formulation of proposals for improvement of 
the following elements: Construction features, power supplies, lighting, electric motors, heating, 
cooling and ventilation, renewable energies, energy utilization facilities of livestock waste and 
measuring and control equipments. The protocol was validated by conducting energy audits in 15 
farms: 5 dairy cows, 5 sheep milk, 3 fattening pigs and 2 broilers. The results obtained showed that the 
proposed energy efficiency measures, which are characterized by their simple and usually cost 
effective deployment results an average energy savings consumption of 18%, which is manifested in a 
average cost reduction of 24.28%. 
